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Orgulje na području 
Hvarske biskupije
 Marko Pranić, Stari Grad, otok Hvar
Grad Hvar, katedrala sv. Stjepana I., pape i mučenika
Kategorija: recentne orgulje.
Smještaj: na pjevalištu.
Tip i veličina: srednje dvomanualne.
Graditelj: Rudolf  Novak, Klagenfurt.
Vrijeme gradnje: 1964. god.
Stanje: u upotrebi.
Dispozicija: orgulje imaju dva manuala opsega 
C-f3, pedal opsega C-d1  s ukupno 20 registara.
Prijenos je elektronsko-pneumatski.
Spojevi: II/I, I/P, II/P, Sub II/I, Sup II/I.
Kolektivi: P, MF, F, Pleno, cres. valjak, Crescendo ein, Okt. 
Kopp. ab.
Pomagala: dvije slobodne kombinacije, cresc. valjak. 
Mogućnosti: orgulje zadovoljavaju liturgijsku upo-
trebu, moguće izvoditi  koncertnu literaturu.
I. manual II. manual Pedal
 Principal 8´           Rohrfl öte 8´   Subbass 16´
 Gedackt 8´           Salicional 8´   Oktavbass 8´
 Oktav 4´           Principal 4´    Bassfl öte 8´
 Flöte 4´           Nachthorn 2´   Quintbass 5 1/3´
 Superoktav 2´           Quint 1 1/3´   Choralbass 4´
 Mixtur 1 1/3´           Terz 1 3/5´    Choralfl öte 4´
             Zimbel 1́     Liebl. Posaune 16´
Dispozicija
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Kategorija: recentne orgulje.
Smještaj: na pjevalištu.
Tip i veličina: srednje dvomanualne.
Graditelj: Gebrüder Ri-
eger – Jögerndorf.
Vrijeme gradnje: 1908. god.
Stanje: u upotrebi
Dispozicija: orgulje imaju dva 
manuala opsega C-f3, pedal opse-
ga C-d1 i ukupno 16 registara.
Posebnosti: barokno kućište iz 
1908. ističe se skladom i veličinom.
Prijenos je pneumatski.
Spojevi: II/I, I/P, II/P, Sup I.
Kolektivi: P, MF, F, TT , Absteller.
Pomagala: Cresc. pedala. 
Iz prošlosti: 3. orgulje po 
redu u ovoj crkvi .
Mogućnosti: orgulje zadovoljavaju 
liturgijsku upotrebu, moguće izvoditi 
manje zahtjevnu  koncertnu literaturu.
Stari Grad, župna crkva sv. Stjepana I., pape i mučenika
Kategorija: recentne orgulje.
Smještaj: na pjevalištu.
Tip i veličina: srednje dvomanualne.
Graditelj: Rudolf  Novak, Klagenfurt.
Vrijeme gradnje: 1974.
Stanje: u upotrebi.
Dispozicija: orgulje imaju dva manuala opsega C-f3, pedal opsega C-d1 i ukupno 15 registara.
Prijenos je elektronsko-pneumatski.
Spojevi: II/I, I/P, II/P, Sub II/I, Sup II/I, Sup I.
Kolektivi: P, MF, F, Pleno, cres. valjak, Crescendo ein, Okt. Kopp. ab.
Pomagala: dvije slobodne kombinacije, cresc. valjak. 






































U Postirama su nekad 
bile Nakićeve orgulje, 
koje danas više ne posto-
je. Današnje orgulje su 
najmlađe orgulje na Braču. 
Imaju trodijelni prospekt.
Pedal
Postira (otok Brač), župna crkva sv. Ivana Krstitelja
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